



Dos arquitectos ex-alumnos de la E.T.S. de Arquitectura de La
Coruña, ocupan esta sección de premios obtenidos mediante con-
cursos de proyectos y diseño en general. El primero fué obtenido por
José Manuel Rosales Noves con un edificio socio-cultural en Xinzo-
Ponteareas (Pontevedra). Roberto Suárez Brandariz es el autor de
los dos primeros premios de sendos concursos de diseño, para la
realización de los TROFEOS de los Premios de Arquitectura de las
Delegaciones de Pontevedra y Vigo del C.O.A.G. y para el del Cole-
gio de Arquitectos de Galicia.
EDIFICIO SOCIO-CULTURAL
Autor: José Manuel Rosales Npves.
Concurso promovido por la Comunidad de Montes de la Parro-
quia de Xinzo en Ponteareas, especificándose en las bases el pro-
grama de necesidades, el presupuesto (32.000.000 pts.) y los mate-
riales a utilizar (perpiaño y madera).
El edificio se resuelve en tres cuerpos:
- Un primer cuerpo, donde se sitúan las dependencias que ne-
cesitan una mayor altura: Auditorio, gimnasio, local de ensayo para
la Banda.
- Un segundo cuerpo, el central, de circulaciones.
- Un tercer cuerpo en el que se sitúan el resto de las dependen- .
cias del programa.
La disposición en L de los tres cuerpos permite un bueo aprove-
chamiento del espacio lipre de la parcela, en la que la Comunidad
tiene previsto un parq~e infantil.
El cerramiento del edificio es de perpiaño rosa de 50 x 20 y hor-
migón visto con carpintería de aluminio lacado en negro.
La estructura se resuelve por medio de pórticos de hormigón y
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TROFEO para el Premio de Arquitectura Vigo-Pontevedra.
Autor: Roberto Suárez Brandariz
Tomando al pie de la letra una de las bases del concurso placa y tro-
feo no sólo tienen relación sino que son la misma cosa:
La placa y el trofeo nacen juntas, pero para separarse. Su vida por
separado recordará al ausente por las incisiones de las rótulas, con
la impresión de la forma negativa de la misma.
Así el trofeo se compone de la basa de la columna con las rótulasy
el cubo personalizado. La placa que encaja perfectamente en el pri-
mero, es el capitel.
( )
TROFEO para el Premio de Arquitectura del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia.
Autor: Roberto Suárez Brandariz
Trofeo y placa se resuelven conjuntamente. La pieza básica es de
metacrilato, sobre la cual se superpone la chapa moldeada de metal
dorado, incrustándose las piezas geométricas.
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